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٢ 
  ﺨﺺاﻟﻤﻠ
  
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺇﺜﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻲ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺜﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ
ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺠﺩل ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ . ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺨﻼﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻤﻭﺕ 
  .ﺩﻤﺎﻏﻪ
ﻭﺩ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠ
  .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل
  :ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ. ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﺒﺩﻟﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺩﻤﺎﻏﻴﺎﹰ  -١
  .ﻭﺘﺤﻔﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟﺘﻌﻔﻥ، ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻥ  -٢
ﻗﺩ ﺃﻓﺎﻗﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺒﻭﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻌﻤل
 .ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ، ل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻫﻭ ﺯﻭﺍ -٣
ﻭﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻓﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻰ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺠﺴﺩﻩ
 .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﺎﻥ، ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻭل ﺒﺎﻟﺸﻙ -٤
ﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﺎﻟﻴﻘﻴ. ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻴﻐﻴﺭﻩ ﺸﺭﻋﺎﹰ
ﻓﻼ ﻨﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺤﻜﻡ ، ﻭﺸﻜﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺘﻪ ﻷﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﻴﻨﺒﺽ، ﺤﻲ
 .ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ  -٥
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻹﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ، ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ
، ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺅﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﻤﺎ : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻭﻴﺴﺘل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ
٣ 
ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ، ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -١
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺠﺫﻉ ، ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻨﺒﻀﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
ﻗﻔﻪ ﻤﻭﺕ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺘﻭﻓ .ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .ﻭﺭﺓ ﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀ
ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻗﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  -٢
 .ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻨﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻭﺕ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺭﻫﻥ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎل  -٣
ﻜﻠﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ، ﻟﻠﺭﻭﺡ ﻭﻗﺒﻭل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺱ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ
ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ
 .ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﺴﺩ، ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ
  .ﻭﻗﺩ ﺭﺠﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻋﺩ ﻗﺎﺘﻼﹰ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ، ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ  .ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ، ﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹﺍﻵﺨﺭ ﻴﺠﻴﺯ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻟﻥ ﺘﻌ
  .ﻭﻷﻨﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل
٤ 
  
ﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻓﺎﺓ  ﻴﻜﺘﺴﺏ :ﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ، ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓﺫﻟﻙ 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺒﻲ . (١)ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻘل  ،ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺤﻲ
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺴﺩ ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ  ﺇﺫ ﺒﺩﺕ ﺍﻟ،ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻲ
ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﺫﻩ . ﻤﻴﺕ ﻟﺯﺭﻋﻬﺎ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ
 ﻫﻭ ﺃﺨﺫ ﻋﻀﻭ  ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل، ﻤﻴﺕ ﻻ ﺼﻼﺡ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻪﻓﻲ ﺠﺴﻡ
ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺯﻉ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺘﻰ ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﻤﺎﺕﻤﺘﻰ  ﻓ.ﺤﻲ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﺕ
. ﺠﺴﺩ ﻤﺭﻴﺽ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ؟ ﻟﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺀ ﻤﻥ ﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪﻋﻀﺎﺍﻷﺒﻌﺽ 
ﺔ  ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﻟﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭ
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺤﺩﻭﺙ ،ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺸﺨﺹ ﻻ ﺃﻤل ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
  .ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﺕ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ . ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻵﺨﺭ ، ﻨﺨﺼﺹ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻭل: ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ
  .ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
                                                 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔـﺭﺽ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ (:  )1
ﺫل ﻜل ﻤﺎ ﺒﻭﺴﻌﻪ ﻓﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺒ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﺕ ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ . ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ . ﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺨﻠﻭﻱ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ  ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺙ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ . ﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜ 
  .ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﻔﺠﻌﺎﹰ ﻭﻤﺨﻴﻔﺎﹰ
٥ 
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ
 ﻓﻼ ﺘﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ،  ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺼﻔﺘﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻴﺘﺎﻥ ﻨﻘﻴﻀﺘﺎﻥ:ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻡ ، ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﺤﻲ ﺃﻭ ﻤﻴﺕ، ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ، ﻭﺍﺤﺩ
ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ . ﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻋﻼﻤﺎﺘﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻭﺯﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ: ﺘﻘﺴﻴﻡ
    . ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪﻭﻓﻲ، ﺍﻟﻤﻭﺕ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ
، ﺒل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻴﺱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  ؟(١)ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ. ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ
، (٢)ﻓﺎﺭﻗﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ :ﺘﺎﹰﻓﻴﻘﺎل ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻭ. ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻤﻭﺕ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍ. ﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻭﻥ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﻭﻓﻨﺎﺀﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻓﻘﺩ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ : ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒ
. (٣)" ﺒﻪ ﺒﻠﺩﺓ ﻤﻴﺘﺎﹰﻲﻟﻨﺤﻴ: "ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻨﺒﺎﺕ
: ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ،  ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔﻭﻗﺩ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﻗﺩ . (١)"ﺇﻨﻙ ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ: "ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ، (٤)"ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻓﺄﺤﻴﻴﻨﺎﻩ"
                                                 
ﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺒـﻴ : ﺨﺎﻟﺩ ﻴﻭﻨﺱ  ﺍﻨﻅﺭ. ﻓﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ (: )1
  .٧٠٠٢ﺁﺫﺍﺭ / ﻤﺎﺭﺱ٠٢ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ، ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ. ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
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   . ٩٩٨ ﻭﺹ٧٩٨ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺹ. ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ: ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ(: )2
 .٩٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ :  )3(
 .٢٢١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ :  )4(
٦ 
ﺍﷲ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻷﻨﻔﺱ ﺤﻴﻥ : "ﻭﺴﻤﺎﻩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺎﹰ ﻭﺇﻴﺎﻩ ﻗﺼﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ، ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻭﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ :ﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺯ. (٢)"ﻤﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﻜﻥ  .(٣)"ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺌﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺕ ﻟﺴﻭﻑ ﺃﺒﻌﺙ ﺤﻴﺎﹰ: "ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻫﻭ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬﻡ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﺼل ﺒﻨﻔﺦ . ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﺴﺩﻤﻔﺎﺭﻗﺔ 
  .(٤)ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺤﺼل ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺭﻭﺤﻪ ﻟﺒﺩﻨﻪ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ (٥)ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ؟ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻭﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﻨﻭﺭﺍﻨﻴﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
، ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﺒﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻁﻴﻔﺔ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻭﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻗل ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺘﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ  : "ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌل
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻫﻲ ﺠﺴﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﻡ ، (٦)"ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ
ﻠﻭﻱ ﺨﻔﻴﻑ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻭﻫﻭ ﺠﻨﺱ ﻨﻭﺭﺍﻨﻲ ﻋ، ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ، ﻭﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ، ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﺭﺩ
  .(٧)ﺍﻟﻔﺤﻡ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ، ﻓﺎﻟﺭﻭﺡ ﺇﺫﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻨﻬﻬﺎ
ﻷﻨﻬﻡ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ، ﻤﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﺴﻬﻡﻻ ﻴ
                                                                                                                                          
 .٠٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ  (:)1
  .٢٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ :  )2(
 .٦٦ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻵﻴﺔ:  )3(
ﻤﻥ ، ٦١ﺹ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ : ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻘﺢ : ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺍﻟﺸﻴﺦ(: 4)
، ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻕ ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ﻫـ٥٢٤١ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﺒﺒﺭﻴﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ  ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻊ 
  .٨٩٢ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺹ، ٨٧٩١
. ٤١١ﺹ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ : ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ :  )5(
ﻨﻘـل : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺫﻫﺒﻲ . ﺩ. ٨٩٢ﺹ،  ﺍﻷﻭل ١ﻤﺠﻠﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ 
 .٣٠١ﺹ، ﻡ٣٩٩١/ ﻫـ٤١٤١،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁ
  . ٨٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﻵﻴﺔ (:6)
ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ . ١٨٣ﺹ،ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ : ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺸﺎﺭﺡ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ ، ٢٤٢ﺹ،ﺍﻟﺭﻭﺡ: ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ (: )7
 ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ ، ﺍﻟـﺸﺭﻓﻴﺔ ، ﺠـﺩﺓ ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ 
  .١٥٣ﺹ، ﻡ٤٩٩١/ ﻫـ٥١٤١،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
٧ 
ﻭﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻗل ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ : "ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ". ﺭﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺘﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ
ﻭﻟﻴﺱ . ﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻻ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬ
ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ 
ﺒل ﺇﻥ ، ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  . (١)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕﺇ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ . ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺱ
ﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺫﻜﺭﺕ ﻟﻤﻭ(٢)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺍﻟﻤﻭﺕﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ، ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺤﺼﻭﻟﻪ
 ﺃﻋﺼﺎﺒﻪ ﺀ ﺍﺴﺘﺭﺨﺎ-٣.  ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﻨﻔﺴﻪ-٢.  ﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل-١
 ﺸﺨﻭﺹ -٦.  ﺘﻐﻴﺭ ﻟﻭﻨﻪ-٥.  ﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻜﻠﻪ-٤. ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
 ﺍﻋﻭﺠﺎﺝ -٩.  ﺍﻨﺨﺴﺎﻑ ﺼﺩﻏﻴﻪ-٨.  ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﻬﺎ-٧. ﺒﺼﺭﻩ
 ﺘﻘﻠﺹ ﺨﺼﻴﺘﻴﻪ ﻨﺤﻭ -٢١.  ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺠﻠﺩﺓ ﻭﺠﻬﻪ-١١. ﻔﺭﺍﺝ ﺸﻔﺘﻴﻪ ﺍﻨ-٠١. ﺃﻨﻔﻪ
  .   ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺒﺩﻨﻪ-٣١. ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻊ ﺘﺩﻟﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻤﺘﻰ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ، ﻭﺒﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﻋﻨﻪ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ .  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﺴﺩﻩﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ
ﺒل ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻴﺘﺎﹰ، ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﻴﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﺘﻪ ﻜﻠﻴﺔ
                                                 
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ . ٢١٢ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﺭﻭﺡ: ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ (: 1)
  .٤٩٤ ﺹ٤ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺝ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ. ٤٠٤ ﺹ٨ﺍﻟﺠﺯﺀ ، ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻟﻬﻨﺩﻴﺔﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻷﻋﻼﻡ (: )2
ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬـﺫﺏ : ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ . ٧٥١ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺹ ، ﻫـ٣٩٣١
  . ٨٠٣ ﺹ٢ﺝ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ. ٣٥٢ ﺹ٥ﺝ ، ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﻴﺔ
٨ 
ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻭ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ
 ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﻤﺜلﻴ ﻥ ﻜﺎﻥﻭﺇ -ﻴﻪﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ،  ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ-ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﺔ
 ﻻ ﺕﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎ، ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ
ﺘﻘﺩﻡ ﻀﺎﺒﻁﺎًﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﻤﻨﻀﺒﻁﺎًﹰ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻟﺤﻅﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺩﺍﺨل ﺠﺴﻡ 
ﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻴ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻤﻥ ﻤﻴﺕ ﻭﻏﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﻤﺭﻴﺽ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ 
ﻷﻥ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻅﻬﻭﺭ ، ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ
ﻭﻤﻥ . ﻴﺔﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
ﻫﻨﺎ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻊ ، ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻫﻭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ. ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺩﺍﺨل ﻤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻜﻴﻑ ﻭ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻅﻬﻭﺭ ، ﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻫﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻀﺎﺒﻁﻜﺎﻥ ﺍﻟ :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﹰ ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻴﺘﺎﹰ. ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﺯﺍﻟﺕ ﻋﻨﻪ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻰ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩﻤﺘ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﻔﻕ . ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
، (١)ﺅﻗﺘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤلﻗﺩ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﹰ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤ، ﻜﺎﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                                 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ . ٨ﺹ، ٢٨٩١/١٨٩١ﺔ ﺤﻠﺏ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌ ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻜﺤﺎل :  )1(
، ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻴﺱ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠـﺭﻯ ﻟﻠﻘﻠـﺏ 
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨـﻪ ﻗـﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ، ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻀﺦ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ، ﻤﺎﺕ
ﺜﻡ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ، ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﺔ 
  =.ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒﻲ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ. ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩ
٩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺦ ﺤﻴﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﻌﺎﻓﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭﻟﺫﺍ ﺘﺤﻭل . ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﻟﻴﻙ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻀﺎﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺕ 
  .ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺦﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺫﻉ ، ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
  ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  ﺎﻍﻤﺩﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟ ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺒﻤﺎ ، ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻓﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺜﺒﺕ . ﻫﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ
، ﻓﻲ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ، ﺒﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﺤﺼﻭل ، ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ، ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺘﻠﻔﺎﹰ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺼﻼﺡ
ﻰ ﻤﺎﺘﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻤﺘ. (١)ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ، ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺤﻔﻅ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺒﻔﻀل ، ﻭﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺩ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺕ  ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻨﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﺎﻟﺘﻠﻑ ، ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ
ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﻑ ﺤﺎﺩ ﺩﺍﺨل ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ﻟﺭﻀﻭﺽ ﺨﻁﻴﺭﺓ
ﻓﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎ .(٢)ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺘﺴﻤﻡ ﺠﺴﻴﻡ ﻭﺨﻁﻴﺭﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻋﻥ ، ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﺨﻼل ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺅﺩﻱ
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ﻭﺤﺼﻭل ﻨﺯﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ: ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺦ:  )2(
  .ﻭﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻟﺴﺤﺎﻴﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻍ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
٠١ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻤﻜﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻔﻅ ﻭﻅﺎﺌﻑ . ﺍﻟﻌﻤل
  .ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ، ﻜﺎﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭ
ﻴﺤﺼل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ :  ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ-١: ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل
ﺩﻗﺎﺌﻕ ( ٦-٤)ﻴﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺒﻀﻊ :  ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ-٢. ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
:  ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ-٣. (١)ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺎﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺦ
ﺏ ﺨﻼﻴﺎ ﻭﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻴﺼﻴ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺘﺯﺍﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ 
  .(٢)ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻟﻔﻘﺩ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 
ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ، (٣) ﺒﻬﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ
  :(٤)ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﻲ
  :ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻵﺘﻲ: ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ -١
ﻭﻻ ﻴﺘﻨﻔﺱ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ، ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻏﻤﺎﺀ ﻜﺎﻤﻼﹰ  - ﺃ
  .ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻵﻟﻲ
                                                 
ل ﺍﻟـﺩﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜـﻥ ﺇﻴـﺼﺎ ، ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ :  )1(
ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ، ﻟﻠﺩﻤﺎﻍ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻌﺩ ﺤﻴﺎﹰ 
ﻓﺈﻥ ، ﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻜﺎﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ، ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻭﺘﻨﻔـﺴﻪ ﻻ ، ﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍ - ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺩ 
 . ﻤﻴﺘﺎﹰ ﺒﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ- ﻴﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺭﻤـﻀﺎﻥ ، ٩ﺍﻟﻌـﺩﺩ ، ٠١ﺍﻟـﺴﻨﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺎﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ : ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻘﺎ (: )2
   .١٨ﺹ، ٩٥٩١ﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ: ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ. ٠٧ﺹ، ﻡ٥٨٩١ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ - ﻴﻭﻨﻴﻭ/ ﻫـ٥٠٤١
ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ، ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :  )3(
 A :)naeJ( yB ,)C .J( xuogruoF. ٨٦٩١ﺤﺯﻴـﺭﺍﻥ /  ﻴﻭﻨﻴـﻭ ٣١- ٢١ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ 
 sefferg sel euop selbasepsidni seuqidiruj seitnarag :rueoC ud sefferg sed soporp
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .49.P .tcod-2-8691 .laP .zaG .snagro ’̉ d sefferg sefferg
ﻨﻘـل : ﺭﺍﺠﻊ ﺭﺴـﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠـﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ . ٨٦٩١ﻟﺠﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻟﻌﺎﻡ ، ٨٦٩١ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺩﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
،  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ - ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ 
ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ . ٧٩٩١ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 tluaneR ,)M .J( seloB:ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 
   .s te 82.p .tic .po …arberec trom aL :).B( oraG ,).R( auohcT ,).A(
ﻤﻨـﺸﻭﺭ ﻋﻠـﻰ                ، ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻱ . ٢ﺹ، (ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ : ()4
   79430e08dd54dfa529b5e849e5d3f921=dis&=thgilhgih&csa=redrotsop&0=yadtsop.
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 ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺇﺼﺎﺒﺔ  - ﺏ
ﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜ، ﻓﻲ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
 .ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ: ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ -٢
  .ﺍﻟﻤﻬﺩﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ  -
 ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻟﻜﺒﺩ -
 .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ -
 .ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻭﻋﺎﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻤﺔ  -
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ  -
ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺩﺓ ، ﺍﻹﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻲ
 .ﺍﻟﻜﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﻨﺨﺎﻤﻴﺔ
 . ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡﺊﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠ -
 (.ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺩ)ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻜﻬﺎﺭل  -
ﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻭﺕ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺎ
  .ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺃﻭ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ
  :(١)ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ -٣
   .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ  - ﺃ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ،  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﺩﻡ  - ﺏ
 .ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻀﻼﺕ
ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ، ﺎﺌﻲ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻠﻘ - ﺕ
ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ،  ﺩﻗﺎﺌﻕ٠١ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﺩﺓ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻨﻔﺱ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻔﺤﺹ
 .ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
                                                 
ﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ ١/٢٣٢١ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :  )1(
  :ﺍﻨﻅﺭ. ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
 .A.S strepxE htaeH étéicos al rap stxet sed noitcadéR .elarbéréc trom ed elagél noitiniféD 
 moc.amrahpgnaremoob.www
٢١ 
ﺇﺫ ،  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﻤﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ - ﺙ
ﻭﻓﻲ ، stalp écart ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻓﻘﺎﹰ ﻭﻤﻨﺒﺴﻁﺎﹰ
ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ، ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺌﻴﻠﺔ
ﻭﺠﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ، ﺠﻬﺎﺯ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
 .ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
، (١)ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻷﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ
 . ﺴﺎﻋﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ٧٤-٨
  ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﺇﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻜﻀﺎﺒﻁ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ 
ﺒل ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺤل ﺠﺩل ﻭﺍﺴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ
ﻭﻨﻌﺭﺽ . ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺠﺠﻪ ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﻓﻀﻪ . ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ
  :  ﺭﻓﺽ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ-ﺃﻭﻻﹰ
  ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻴﺭﻓﺽ: ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻟﻤﻭﺕ -١
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 
  .ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﻔﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﺠﻭﻥ 
ﻲ ﺒﺩﻟﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤ ، ﻭﺸﺨﱠﺼﻪ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻴﺕ ﺩﻤﺎﻏﻴﺎﹰ 
ﻜﻤـﺎ ، ﻭﺘﺤﻔﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟـﺘﻌﻔﻥ ، ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ 
                                                 
ﻭﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋـﺸﺭﻭﻥ ، ﺎﻋﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻓﻬﻲ ﺴﺕ ﺴ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺹ (: 1)
ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ . ﺩ. ﻭﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻔﻼﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ، ﺴﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻔﻼﹰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
   .٤ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒﻲ: ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
٣١ 
ﻜﺎﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﻜﺒـﺩ ، ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
  .(١)ﻭﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻀﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻴﺅﻴﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺜ 
ﻗﺩ ﺃﻓﺎﻗﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺒﻭﺒﺘﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻓﺘـﺭﺍﺕ ، ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟـﺩﻻﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ . ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ 
ﺘﻌﻤـل ﺒـﺎﻗﻲ ، ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻭﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤ ، ﻓﺎﻟﻐﺩﺩ ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺠﺴﻤﻪ 
ﻭﻴـﻀﻴﻔﻭﻥ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻥ . (٢)ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﻴﻅل ﻤﺤﺘﻔﻅﺎﹰ ﺒﺩﻓﺌﻪ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻪ ، ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ
ﻤﺜـل ،ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻤﻤﻥ ﻴﺴﻤﻭﻥ ﺒﻤﻭﺘﻰ ﺍﻟﻤﺦ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻌﻁـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺎﻗﻴﺭ ، ﺍﻟﻜﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ 
ﻜﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ، ﺫﻋﻪﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﺸل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻭﺠ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠـﻰ . (٣)ﺸﻕ ﺼﺩﺭﻩ ﻻﺴﺘﺌﺼﺎل ﻗﻠﺒﻪ 
ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤل ﻟـﺩﻯ 
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ، ﺒﻌﺽ ﺴﻴﺩﺍﺕ ﺤﻭﺍﻤل ﻗﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺸﻬﻭﺭﺍﹰ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
                                                 
ﻜﺘﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ، ﻴﺔﺍﻵﺩﻤ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻨﻘل ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ : ﺼﻔﻭﺕ ﺤﺴﻥ ﻟﻁﻔﻲ (: 1)
ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻗﺘـل . ٠٢ﺹ، ٣٩٩١ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺒﺤـﺙ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ( ﻤﻭﺘﻰ ﻤﺦ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺜﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ )ﺯﻋﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﺠﻨﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟ ( ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ )
ﻭﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺴﻥ ، ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ 
 ٠١ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ " ﻨﺤﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
  .٢ﺹ، ٦٦٩١ﻨﻴﺴﺎﻥ /ﺃﺒﺭﻴل
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﻨﻘـل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺏ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ . ﺩ(: 2)
  . ٩٠١ﺹ، ﻡ٣٩٩١/ﻫـ٤١٤١
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﺄﻨـﻪ ﻜـﺎﻥ ، ﺘﺄﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺨﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﻁﺏ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ  ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ (: )3
ﻭﺃﻨﻪ ﻨﻘل ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﹰ ﻟﻠﻌﻤل ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺒﺄﺤﺩ 
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺇﺜﺭ ﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺸﺎﺏ ﻫﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻭﻀـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺘـﻨﻔﺱ 
ﻭﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ، ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺦ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻨﻪ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﻠﺒـﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤ ، ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺦ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻗﻔﺯ ﺒﺸﺩﺓ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻁﺒﻴﺏ ﺁﺨﺭ ﻫﻨﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻴﻨﺒﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﺍﺌﻲ 
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ، ٠٠٢/٠٢١ ﺇﻟﻰ ٠٢١/٠٨ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻤﻥ ، ٠٦١- ٠٨ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﺒﺽ ﻤﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ 
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ : ﺨﺎﻟﺩ ﻴﻭﻨﺱ . ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﻭﻤﺭﺨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺨﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻥ 
 .٤- ٣ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
٤١ 
 ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺕ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
  : ﺤﺠﺞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ-٢
ﻴﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ 
  :ﻭﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒـ، ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ
ﺡ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻭ ،  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻫﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ -ﺃ
ﻭﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋـﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻰ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻤﻥ ﺠﺴﺩﻩ 
ﻭﻋﻼﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﻫـﻲ ﺴـﻜﻭﻥ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﺎﻥ ، ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ 
ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺘﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺤـﺱ ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﻤﻭﺩﻫﺎ 
ﺽ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴ . (١)ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ،  ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ - ﻭﺤﺩﻩ -ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺩ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﻓﻀﺭﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺫﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﺴﻨﻴﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﺜﻡ ﺒﻌﺜﻨﺎﻫﻡ ﻟـﻨﻌﻠﻡ : " ﺸﺄﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻬﻑ 
 ﺩل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻓﻘـﺩ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ (٢)"ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺃﺤﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻟﺒﺜﻭﺍ ﺃﻤﺩﺍﹰ 
ﻓﻤـﻥ ، ﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻬـﻑ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻀﺎﺒﻁﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻤﻊ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟ 
ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻴﺯﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻭﺕ 
  .ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺘﻠﻔﻪ
ﺇﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴـﻕ  -ﺏ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ ، ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﻠﻔﺔ ، ﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻕ ، ﻁﺒﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ، ﻴﺎﺕﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔ 
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﻔﻠﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻸﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ، ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﻋﻅﻴﻡ 
  .(٣)ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﻘﺼﺩﺍﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓـﺎﻟﻴﻘﻴﻥ ،  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﻴـﺯﻭل ﺒﺎﻟـﺸﻙ -ﺝ
ﻓﻼ ﻨﺤﻜﻡ ، ﻭﺸﻜﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺘﻪ ﻷﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﻴﻨﺒﺽ ،  ﺤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
                                                 
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ (: ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻷﺴﺒﻕ )ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕ (: 1)
  .١٠٥ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ٤٩٩١
   .٢١- ١١ﻑ ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬ(: 2)
   .٤٥٤- ٣٥٤ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ(: )3
٥١ 
ﻭﺍﻷﺼل ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ، ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ 
  .(١)ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻴﻐﻴﺭﻩ ﺸﺭﻋﺎﹰ
ﺍﻟﺘﻲ ،  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ-ﺩ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻻ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺃﻥ ، ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻹﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ
  .(٢)ﺒﺎﻷﻨﻔﺱ
ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﻓﺽ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﻭﺕ ﻭ
  .(٣)ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ
 ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺃﻥ ﻤـﻭﺕ : ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻤـﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻭ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
  :ﻭﻴﺩﻟﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻥ ﺩﻤﺎﻍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  -١
  :(٤)ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  .ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺦ -
  . ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡﻪﺍﻟﻤﺨﻴﺦ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘ -
ﻭﻴﻘـﻭﻡ ، ﻤﻴـﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺍﻷﻫ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﻫﻭ  -
ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺒﺎﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭ  ﺔﺘﻌﻠﻘﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤ ، ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺎﻟ
  .ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻨﺒﻀﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺓ
ﺈﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺦ ﻹﺼﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻭﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﻓ
 ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺤﻴﺎﹰ ،  ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴ 
                                                 
: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟـﺫﻫﺒﻲ . ﺩ. ٤٥١، ٢٩٩١، ﺍﻟﺸﺭﻓﻴﺔ –ﺠﺩﺓ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ، ﺤﻜﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ : ﻋﻘﻴل ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ . ﺩ(: 1)
  .١١١ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻘل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
  .٠٢ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﻴﺦ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻘﺢ ﺍﻟﺸ.ﺩ(: )2
 ٤١ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻫـ  ـ٢٠٤١ ﺼـﻔﺭ ٨١ ﺦﻓﺘﻭﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴ : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ (: 3)
 ٦١ﻭﻓﺘﻭﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ، ١٨٩١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﻨﻴـﺴﺎﻥ /  ﺃﺒﺭﻴـل ٠٣ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ . ٢٩٩١ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ / ﻴﻭﻴﻭﻨ
   .٧٩٩١
، ﻤﺭﺠﻊ ﺴـﺎﺒﻕ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ : ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻘﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺍﻟﺸﻴﺦ(: )4
  . ٨١ﺹ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
٦١ 
ﻗﺩ ﺘﻤﺘـﺩ ﻭ، égnolorp amocﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻁﺒﻴﺎﹰ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
، evitatégévﻓﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺤﻴـﺎﺓ ﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ  ، ﺸﻬﻭﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻷﻥ ، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ 
ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﻭﻤﺴﻴﻁﺭﺍﹰ ﺯﺍل ﺤﻴﺎﹰ  ﻴ  ﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺦ ﺠﺫﻉ
  .ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﻴﺦ ﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺕ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻭﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﻓﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﺃﻤﺎ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ، ﻷﻥ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، 
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺠﺫﻉ ﺩﻤﺎﻏـﻪ ، ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻨﺒﻀﺎ 
ﻤﻭﺕ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﻓ .ﻴﻔﻘﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺭﺓ ﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺭﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀ 
  .(١)ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻐﺫﻱ ﻟﻪ
 ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻗﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺔ  -٢
ﻭﺇﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭ ﺘﻨﻔـﺴﻪ  ، ﻤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ، ﻤﻥ ﻤﻭﺕ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 
ﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ، ﺃﻭ ﻨﺒﻀﻪ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺭﺩﺓ ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺴﺔ 
ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﺸﻨﻕ . ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺸـﻨﻘﺎ ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻷﻥ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺘﻤﺯﻕ ﺒﻌﻅﻤﺔ ﻨﺎﺘﺌﺔ ، ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﺘﺨﺘﺭﻗﻪ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻨﻪ 
ﺇﺫﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒـﻴﻥ .  ﺩﻗﻴﻘﺔ ٠٢ ﺃﻭ ٥١ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻀﺦ ﺍﻟﺩﻡ ﻟﻌﺩﺓ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻭﻫﻰ ﻓﺘـﺭﺓ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﻁﺎﻟﺘﻬـﺎ ﺒـﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌـﺎﺵ . ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺽ ﻭﻀﺦ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ، ﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍ
  .(٢)ﻓﺘﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺭﻫﻥ ﺒـﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺴﺩ  ﺇﻥ -٣
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺴﺩ ، ﻟﻼﻨﻔﻌﺎل ﻟﻠﺭﻭﺡ ﻭﻗﺒﻭل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺱ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ 
                                                 
 ٩٨ﺭﻗـﻡ ، ﻡ٧٨٩١/ ﻫـ  ـ٧٠٤١ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋ : ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ . ﺩ(: )1
  .٨٦١ﺹ
ﻋﺒﺩ . ﺩ. ٣ﺹ، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ . ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ : ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ . . ﺩ(: )2
 .٣ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒﻲ: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ
٧١ 
ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
، ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻗـﺕ ﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠـﺴﺩ ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ 
ﻭﻴﺩﻟل ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒـﻥ . ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺕ 
ﻓـﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ . ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﺴﺩ 
ﻓﻤـﺎ .... ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺠﺴﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺱ : " (١)ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺭﻭﺡ 
ﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻠﻁﻴـﻑ 
ﻭﺃﻓﺎﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺱ ، ﺒﻘﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺸﺎﺒﻜﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺏ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻷﺨـﻼﻁ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅـﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺴﺒ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻨﻔﺼل ﺇﻟـﻰ ﻋـﺎﻟﻡ ، ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺩﻥ ،  ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺨﺭﺠﺕ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ : "(٢)ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ". ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
ﻓـﺈﻥ ، ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻋـﻥ ﻁﺎﻋﺘﻬـﺎ ، ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﺴﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻴﻀﺎﻫﻲ ﺘﻌﻁـل .... ﺎﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬ 
ﻭﺒﺸﺩﺓ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺘﻤﻨﻊ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﻤﺯﺍﺝ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻗﺩ ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻜـل ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻜﻠﻬـﺎ ، ﺍﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋـﻥ ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺕﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺁﻻ 
  ".ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﻟﺔ ﻟﻪ، ﺍﻟﺒﺩﻥ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺨﺼﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﻭﺘﻰ ﺍﻟﻤﺦ ﻤﻥ ﻏﻴﺒﻭﺒﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
،  ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ  ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻥﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭ
ﻭﻫﻭ ، (٣)ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ، ﻭﻫﻲ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻗـﺩ  ،ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ 
  .(٤)ﺸﺨﺼﺕ ﻜﺤﺎﻻﺕ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺦ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
                                                 
  .٢٤٢ ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ(: )1
   .٤٩٤ ﺹ٤ﺠـ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ(: )2
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ.. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺼﺒﺎﺡ. ﺩ(: )3
  70852=tsop?/moc.golbbootkam.traehnekorba//:ptth  
  .٣ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺹ: ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ. ﺩ(: 4)
  lmth.erablam/toom/htaed/scihteoiba/cibarA/moc.tesmalsi.www//:ptth
٨١ 
ﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻴـﺩ ﻟﻤـﻭﺕ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ 
  .(١)ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
 ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ (٢)ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل : ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ 
ﺃﻭ ﻤـﻭﺕ ، ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟـﺩﻤﺎﻍ 
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺜﺘـﻪ ﺒﻐﻴـﺔ ﻀﺎﺒﻁﺎﹰ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴ ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻏﺭﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺠـﺴﺎﻤﻬﻡ 
  .(٣)ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ١٢ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ١٤٥١٢ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل : " ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻨﻪ ٧٧٩١ﺁﺫﺍﺭ /ﻤﺎﺭﺱ
  ".ﺌﻑ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻭﻅﺎ
 ٢٢ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ٦٢٤ﻭﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻘل ٩٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٣ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٨٩١ﺸﺒﺎﻁ /ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ
ﻭﻭﺠـﻭﺩ ، ﺘﻁﻠﺏ ﻗﺒل ﻨﻘل ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟـﺩﻤﺎﻍ ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ، ﺎﺌﻲ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻷﻱ ﺭﺩ ﻓﻌـل ﺘﻠﻘ  ـ-١: ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻷﻱ ﺃﺜـﺭ ﻟﻨـﺸﺎﻁ -٣.  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ -٢. ﻟﻠﻌﻀﻼﺕ
  .ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ 
ﻋـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻷ٥٧٩١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل / ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٢ ﺘﺎﺭﻴﺦ ٤٤٦
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ / ﻴﻭﻨﻴﻭ ٦١ ﺘﺎﺭﻴﺦ ٩٠٤ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺭﻗﻡ ، ﺠﺜﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻐﺭﺱ 
                                                 
ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺩل ﻓﻘﻬﻲ ﻭﻁﺒـﻲ ﺤـﻭل ﻓﺘـﻭﻯ (: )1
  .٢ﺹ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻴﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺸﻔﺎﺌﻬﻡ
 mth.1nid/moc.zd-ahawle.www//:ptth 
ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ( ٥)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ . ٠٦١ ﺹ ٤٨ﺭﻗﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ .  
- ١١/ ﻫـ٧٠٤١ ﺼﻔﺭ ٣١- ٨ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻌﻤﺎﻥ ﻤﻥ 
ﻤﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺒﺠـﺩﺓ ﻓـﻲ  ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺅﺘ ٨٨/٨٠/٤ﺩ ( ١)ﻭﻗﺭﺍﺭﻩ  ﺭﻗﻡ ، ٦٨٩١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل /  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٦١
  .٨٨٩١ﺸﺒﺎﻁ /  ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ١١- ٦ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ / ﻫـ٨٠٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﺓ ٣٢- ٨١ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻜﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ، ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ :  )2(
 .٣ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﺠﺩل ﻓﻘﻬﻲ ﻭﻁﺒﻲ.  ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭل ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ٦٧
ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺭﺴﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻨﻘل ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ (: )3
 ﻭﻤـﺎ ٤١٣ﺹ، ٧٩٩١ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ - ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ
   .ﻴﻠﻴﻬﺎ
٩١ 
، ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻡ ، ٧٧٩١
  .ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺦ
ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻀﺎﺒﻁ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻓﻲ ﺍ 
، ١٩٩١ ﻭﻟـﺴﻨﺔ ٨٧٩١ ﻭﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ﻟـﺴﻨﺔ ٨٦٩١ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﺭﺓ ﻋـﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ
  . ٦٩٩١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل / ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ٢ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﻫـ٤١٤١/٦/٨١ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺫﻱ ﻭﺍﻟ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻟﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ، ﻴﺠﺎﺭﻱ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ . ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻗﺒل ﺃﺨﺫ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻷﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼ: " ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ٦٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٨
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺏ... -ﺃ: ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻤﻥ
  ... ".ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺇﺫ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻋﻀﺎﺀ ﻷﺠل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷ: " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ٦٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٨ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ -ﺏ... -ﺃ: ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻤﻥ
  ...".ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﺼﻭل ٢٤٤١ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺃﺨﺫ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ، ﺃﻜﻴﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﺃﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﻤﺎﻍﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﻲ ﺒﺸﻜل 
     .ﻓﻴﻪ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻴﺦ ﻭﺍﻟﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴل
  : ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ-ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ، ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺯﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺩﺍﺨـل 
ﻷﻥ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻫـﻡ ﺃﻫـل ﺍﻟﻌﻠـﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ، ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ . ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻼﻴﺎ ﺠـﺫﻉ ﺍﻟﻤـﺦ ، ﻟﺩﻤﺎﻍﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻭﺕ ﺍ 
٠٢ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺘﻨـﺎﻗﺽ ﻤـﻊ ، ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 
  .ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﺨﻭﺽ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ، ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻴﺩﻟﻲ ﺒﺩﻟﻭﻩ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻗﻴﻕ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ،  ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ . ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺭﺠﺎﺤﺔ ﺃﺩﻟﺘﻪ ، ﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﺌﻼﹰ ، ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ  ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . ﻭﻗﻔﺯﺕ ﻗﻔﺯﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ 
ﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺃﻅﻬﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘ ، ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ ﺘﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﻭﻏﻴـﺎﺏ ، ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒـﻲ ، ﻨﺒﻀﺎﺘﻪ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺕ 
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﻭﺕ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ 
ﻷﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ، ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻫﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥ ، ﻤﺎﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﺴﺘﺤﺎل 
  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺭﻫـﻥ ﺒﻭﺠـﻭﺩ 
ﺃﻭ ﻴﻘﻁـﻊ ﺭﺃﺴـﻪ ، ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺸﻨﻕ . ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺴﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗـﺩ ﻤـﺎﺕ ،  ﺩﻗﻴﻘﺔ ٠٢ -٥١ﻴﺒﻘﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻴﻨﺒﺽ ﻟﻤﺩﺓ ، ﻗﺼﺎﺼﺎﹰ
ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﻨـﺔ . ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻗﻠﺒـﻪ ﻴﻌﻤـل ، ﻜﺎﺌﻥ ﺤﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻐـﺫﻯ ، ﻭﻗﺒل ﻨﻔﺦ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ 
ﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﺒـﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒ ، (١)ﻭﻴﻨﺒﺽ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
، ﺤﺩﺜﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ :  ﻗﺎل (٢)ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
، ﺇﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺨﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺃﻤﻪ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ :  ﻗﺎل ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﻭﻕ 
ﻓﻴـﺅﻤﺭ ، ﺜﻡ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﷲ ﻤﻠﻜـﺎﹰ ، ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻐﺔ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ، ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻘﺔ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ 
  .ﺜﻡ ﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﺒﺭﺯﻗﻪ ﻭﺃﺠﻠﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺸﻘﻲ ﺃﻭ ﺴﻌﻴﺩ: ﺒﺄﺭﺒﻊ
                                                 
  . ٤٢ﺹ، ﻡ٠٩٩١/ﻫـ  ـ٠١٤١ﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ، ﻤﺘﻰ ﺘﻨﻔﺦ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ : ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ . ﺩ(: )1
   .٣ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻀﺭﻭﺭﺓ.. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻤﺼﺒﺎﺡ. ﺩ
ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﻤـﺼﻁﻔﻰ ، ﺴﻨﻥ ﺃﺒـﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ . ١٠١ ﺹ ١ﺠـ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : )2(
 .٢٨٣ ﺹ١ﺠـ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ. ٠٣٥ ﺹ٢ﺠـ، ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
١٢ 
ﻭﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﻓـﺎﺓ 
ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺠﺯﺍﻓﺎﹰ ﻭ، ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ 
ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺴـﺎﻁ ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
ﺼﻠﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻷﻴﺔ ﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻤ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺒﻴﻨﺎﻫﺎ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻭﺠﺫﻉ ﻤﺨﻪ  ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ 
 ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﻥﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴ 
ﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﺨـﺩﻴﺭ ﻭﺁﺨـﺭ ﺍﻷﻭﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ 
ﺓ ﻭﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻋﻤـﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﻭ  . ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ
   .  ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻙﻰ ﻻ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﺤﺘﻰﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘل ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ 
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
،  ﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ:ﺘﻤﻬﻴﺩ
  :(١)ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔـﺴﻲ ﻭﻫ (ﺍﻟﻤﻨﻔﺴﺔ )ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ  -١
  .ﻟﺸﻬﻴﻕ ﻭﺍﻟﺯﻓﻴﺭﻓﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﺍ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ﺼـﺩﻤﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺫﻱ   ﺠﻬﺎﺯ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘﻠﺏ -٢
  .ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻤﻨﻬﺎﻨﺒﻀﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻀﻌﻑ ﻤﻥ 
ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻨﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻴ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﻤﻨﻅﻡ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ  -٣
 ﺒـﺴﺒﺏ ﺒﻁـﺊ ،ﻰ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺼل ﺍﻟﺩﻡ ﺇﻟ 
  .ﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻟﻤﺩﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺜﻭﺍﻥ ﻴﻨﻘ،ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ
  .ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -٤
ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴـﺎﺓ 
ﻪ ﻭﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻷﺯﻤﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﻗﻠﺒ ، ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
                                                 
 .١٢ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ:  ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻘﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺨﺎﻟﺩ.ﺩ(: )1
٢٢ 
ﻟﻜﻥ . ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺎﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ، ﺘﻭﻗﻔﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻭﻅـﺎﺌﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺘﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺩﻤﺎﻏﻪ 
ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺇﻴﻘـﺎﻑ .  ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻉﺎﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺒﺎﻨﻘﻁ 
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
ﻭﻗﺘﻼﹰ ﻟﻪ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻁﺎﺌل ﻤﻨﻪ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒـﻴﻥ 
  .ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺤﻜﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺒل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻜﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻴـﺼﻴﺏ ، ﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺯﻤﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻗﺩ ﻴﺘ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﻗـﻑ ﻨﺒـﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ، ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ 
ﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠ  ـ، ﺨﻼﻴﺎﻩ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺤﻴﺔ 
ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻤﺎﻍ ﺒﺎﻟـﺩﻡ ، égnolorp amoc
ﻭﻻ ﻴﺸﻜﻙ ﺃﺤﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺎﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻜﻲ ﻻ ﺘﻤﻭﺕ ﺨﻼﻴﺎﻩ 
ﻭﺃﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻫـﺫﻩ ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ 
 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺒﻴـﺏ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ (١)ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ، ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌل ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻭﺕ ﺨﻼﻴـﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﺼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻋﻨﻪ 
ﻭﻋﺩ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ، ﺩﻤﺎﻏﻪ
  .ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ
ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌـﺎﺵ ﻫـﻲ ﻤـﻥ 
ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ،  ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
                                                 
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ  ﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ (: )1
ﺵ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ  ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﻌﺎ ﻫـ٩٠٤١/٦/٠٢ ﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٨٠٢١
. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺤﻘﻕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ،  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻌﻼﺝ - ١: ﻤﻨﻬﺎ
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻤﻭل ﺫﻫﻨﻲ ﻤﻊ ﻤﺭﺽ ﻤﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟـﺴﺭﻁﺎﻥ ﻓـﻲ - ٢
ﻭﻗﺭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺫﻟﻙ
 lmth.562-t/php.xedni/evihcra/02bv/moc.aababila.www//:ptth
٣٢ 
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ . ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﺘﻰ ﺒﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
. ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺒﺫل ﻋﻨﺎﻴـﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﻴﺱ ﺒﻐﺎﻴﺔ 
ﻠﺔ  ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ 
ﻓـﻀﻼﹰ . (١)ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ﻭﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺼـﺤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ 
ﻭﻫـﻭ ، ﺎﹰ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﺭﻴﻀ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ
ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴل ﺒﺈﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ، ﺒﺄﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
  .ﻭﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻤﻥ ﺁﻻﻤﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﺘﻠﻪ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﻀﻰ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺎﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺒﻀﺭﺭ ﻤﺜﻠﻪ ، ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ
  .(٢)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﺼﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻡ، ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺓ ﺁﺨﺭ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺤﻜﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ
ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻨﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ 
ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺼﺎﺏ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ، ﻑ ﻭﺘﻤﻭﺕ ﻓﺘﺼﺎﺏ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﺘﻠ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺎﻴﺎ 
، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟـﺭﺌﺘﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ، éssapéd amocﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻓﻴﺩﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ، ﻭﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﺎﺘـﺕ ﺨﻼﻴـﺎ . ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻨﺒﻀﺎﺕ ﻗﻠﺒﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ، ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻭﺨﻼﻴﺎ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ 
ﻷﻥ ﺘﻨﻔـﺴﻪ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻁﺒـﺎﹰ ﻭﺸـﺭﻋﺎﹰ ، ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ، ﻴﻌﺩ، ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﺎﺕ . ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 
 ﻜل ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻴﻔﻘﺩ 
                                                 
 ٠٠٤ﺭﻗﻡ، ٤٩٩١، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ: ﺇﻴﻬﺎﺏ ﻨﺴﺭ ﺃﻨﻭﺭ ﻋﻠﻲ(: )1
   .٨٨٥- ٧٨٥ﺹ
   .٤٦١ ﺹ٧٨ﺭﻗﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ... ﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻷﺤﻜﺎ: ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ(: 2)
٤٢ 
ﻭﻻ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺴﻭﻯ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ ، ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
  .(١) ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲevitatégév
ﻭﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﺎﺕ 
  :ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺃﻴﺎﻥ
 ﺍﻷﺼﻭلﻭﺤﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل
، ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍ
ﻭﺃﻥ ﻨﺯﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻤﻤﻥ ﺩﺨﻠﻭﺍ ، (٢)ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻹﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎﺍﻟﺘﻲ 
  .(٣)ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺭﻡ ﺸﺭﻋﺎﹰ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﻴﻌﺩ ﻗﺘﻼﹰ
ﻭﺍﺴﺘﺩل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻟﻥ ﺘﻌﻴﺩ ،  ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻔـل ﺇﻻ ، ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ، ﻠﺸﺨﺹﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻴﺩﺭﺃ ﺇﻀـﺎﻋﺔ . ﺤﻴﺎﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
ﻭﻴﺅﻤﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻤﺭﻴﺽ ﺁﺨـﺭ ، ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻨﻪ 
ﺇﻨﻘـﺎﺫ ﺤﻴـﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺫﻫﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ . (٤)ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻓﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ، ٧٨٩١
   .(٥)ﻫـ٨٠٤١/٢/٤٢ﻓﻲ 
 ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﻋﻤـل ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻨﺭﻯ 
 ﻭﺃﻋـﺼﺎﺏ  ﻤـﺦ ﺘﻀﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ ، ﻤﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ  ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ
ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺃﻥ  ﻭ  . ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﺨﺩﻴﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ
                                                 
، ٦٨٩١، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋـﻴﻥ ﺸـﻤﺱ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍ (: )1
  .٩٣٣ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻨﻘل ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ. ٤٨٥ﺹ
  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺯ ﺭﺤﻤـﻪ ﺍﷲ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺯ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :  )2(
ﻤﺭﺠـﻊ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ :  ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻘﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ .ﺩ. ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ . ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .  ١٢- ٠٢ﺹ، ﺴﺎﺒﻕ
   .٢ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ... ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺩل ﻓﻘﻬﻲ ﻭﻁﺒﻲ، ﻨﺼﺭ ﻓﺭﻴﺩ ﻭﺍﺼل ﻤﻔﺘﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺩ(: 3)
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴـﻑ . ٤- ٣ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ... ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ : ﻤﺩ ﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤ . ﺩ(: )4
  .٣ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ... ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺩل ﻓﻘﻬﻲ ﻭﻁﺒﻲ
  .ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺭﻴﺽ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﺒﻪ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ(  5)
 mth.51/ht53/hlaeh/cmh/aq.gro.cmh.www//:ptth
٥٢ 
ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺭﺩ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ 
  .  ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻙﻰ ﻻ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﺤﺘﻰ  ﺍﻟﻤﺭﻴﺽﺇﻋﻼﻥ ﻤﻭﺕ
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤـﻭﺕ 
  .ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﻭﻗﻑ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻀﺎﺒﻁﺎﹰ ﻟﻤﻭﺕ 
ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ 
 .ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﻠﺒﻪ ﻴﻨﺒﺽ ﻭﺘﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﻤلﻋﻤل ﺃ
، ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺒﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ 
ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻁﺒﻴـﺏ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﻋﻤـل ﺃﺠﻬـﺯﺓ ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ 
، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻴﺘﺎﹰ ، ﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍ 
ﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ . ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻨﺒﺽ ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺒﺽ ﻭﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل 
ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨـﻪ ﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺤﻴﺎﺘ ﻟﻔﺼل ﺃﺠﻬﺯﺓ 
  .ﻭﻗﺩ ﺭﺠﺤﻨﺎ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ. ﺘﻐﺫﻯ ﻭﻴﺘﻨﻔﺱ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻴﻨﺒﺽﻴ
  :ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺒـ
 .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﺤﻘﻘﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻭﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ -١
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻭﺘﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ  -٢
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ، ﻓﻴﻪ
  .ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻤل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ  -٣
 .ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻏﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺩﻤﺎﻍ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  -٤
 ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟـﺩﻤﺎﻍ ﻥﻟﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴ 
  .  ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓﺃﺨﺼﺎﺌﻲﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﺨﺩﻴﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﺍﻷﻭ
  
٦٢ 
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  : ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ -١
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ(: ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ) ﻗﺩﺍﻤﺔ  ﺍﺒﻥ-٢
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤـﺼﻁﻔﻰ ، ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ (: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻷﺯﺩﻱ )ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﻭﺩ  -٣
  .ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
  .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ(: ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ)  ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل-٤
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ - ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ  ﻨﻘل ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ  -٥
  .٧٩٩١ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
/ هѧ ـ٧٠٤١ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ :  ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ .ﺩ -٦
  .ﻡ٧٨٩١
ﺠﺎﻤﻌـﺔ ، ﻟﺔ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﺓ ﺭﺴـﺎ ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ : ﺇﻴﻬﺎﺏ ﻨﺴﺭ ﺃﻨﻭﺭ ﻋﻠﻲ  -٧
  .٤٩٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﻁﺒﻌـﺔ ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ (: ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ) ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -٨
  .ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﻴﺎ (: ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻷﺴﺒﻕ )ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺠﺎﺩ  -٩
  .٤٩٩١ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ : ﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴ  -٠١
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﻤـﻭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟ : ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ . ﺩ -١١
 ptth//:www.tesmalsi.moc/cibarA/scihteoiba/htaed/toom/erablam.lmth
ﻤﻥ ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ : ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻘﺢ  -٢١
  .ﻫـ٥٢٤١ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﺒﺒﺭﻴﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ  ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺯﺍﻭﻴـﺔ ، ﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ . ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ : ﺨﺎﻟﺩ ﻴﻭﻨﺱ  -٣١
  .٧٠٠٢ﺁﺫﺍﺭ / ﻤﺎﺭﺱ٠٢ﺜﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺜﻼ، ﺍﻟﺤﺭﺓ
 294152=tsop?/moc.golbbootkam.m/:ptth
، ٩ﺍﻟﻌﺩﺩ، ٠١ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ : ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻘﺎ  -٤١
  .٥٨٩١ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ -ﻴﻭﻨﻴﻭ/ هـ٥٠٤١ﺭﻤﻀﺎﻥ 
  .٨٧٩١، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ: ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ -٥١
٧٢ 
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺎﻥ ، ﺦ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﻨﻔ : ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ .  ﺩ -٦١
  .ﻡ٠٩٩١/هـ٠١٤١
ﻜﺘﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺸﻭﺭ ، ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻨﻘل ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ : ﺼﻔﻭﺕ ﺤﺴﻥ ﻟﻁﻔﻲ  -٧١
ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻤﺭﻜـﺯ 
ﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻓـﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤ 
  .٣٩٩١ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 .ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴـﺔ ﻭﺃﻤـﻭﺭ ﺍﻹﻨﻌـﺎﺵ ﺍﻟﺘﻨﻔـﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒـﻲ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻭﻴﺩ . ﺩ -٨١
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